Ansichten zur der Abschreckungspravention in der Strafzumessungーanhand der deutschen Diskussion by 岡上 雅美
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????? 「 」 ? ? ?
?????????（????）?????????????????????????????????????
??????????????。〕?。。
。?。」?〔?????????????????????????????????????、
?? ?（? ?????????????????????????????????????????????? ?。????〞?
。?????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 ???????、??????????? ?? 、「 」?? ?? 。〕 ?????? 。。 〔 ? 、?? ? ? 、「 」 っ 、 。〕｝?? ???｝
。。。???〔????????????、???????????????、????????????????
?? 、 、? 。
。??〔????????、「???」
?? っ 、 っ ??? 。〕。 、 ??
。。。???、
??? 、 、 、 ???っ???????????????? っ 、 ???「???」????、 、 ?
??? ? ?。（?） ?（????? ??????? ? ??? ?????????? ?、 、 ??????? （＝? ??? ?
。，）．
（?）?????
。。。??〔??》??（。
。?????????、???????????????????????、???
???? ?? ? 、 っ 、 ? っ ???? ? 。〕
。〔????????、????、????
?????? 、 ? 、 ?????? ??????? ? 、???? っ 、?????、?????、 ? 、 っ 。〕。
（?）?? ? ↓ ???
。??????????」?。?」?
。?ー???????
。??????????
。???
?（???????????????????????????????????????????????????? ? 、 ???。????????????? 、??っ 、 っ 、 、?? 。 ??っ????? ? 、 、? ???????? （ ）? 」 ????っ ? 。 、 、? ????? （?）? 、 、?? ? 、 っ?? っ 、?? 。 、 、?? ???? （ ）? 。
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???（》???（?）?????
。????。????、
????? ?
??
?。
?? ?
。?
。?
。〔???》??（?
。?）〕．
???、???????????
。??????
。????????。
（?????????????????????? ???「?? 」
　　い
　　わ
　　ゆ
　　る
　　確
　　信
　　犯
　　人
　　⊂1：
　　げ　　Φ　　賊　　N　　o　仁　　磯　　信　　昌　　αq　　ω　　叶　餌＝　　叶　　Φ　　『
　　に
　　対
　　す
　　る
　　判
　　決
　　に
三　お
二　　い
　　て
??
??????????（????）?????????????????????????????????????? ? ? （??? ?? ?? ?? 。 ?、 ?? ?、?? 、 ? ? ?? ??、 ????? （?） ?? ? ? ?? ?? ?? ? （ ）? 。 、 、 】 、?? 、 っ ? 、 ? ? 、 ???? 、 っ ? っ 、 、? ?? （?）? 。
（?）????????????????????????????????????????????????????????????? 、 「 ??????????????????????????」?????。〕（?）? ??
??????????????????
（?）?? ?｝ ??
?????????。（?
?）〕。
（?） ? ???? 、 。
。???》??????
?（???????????? ???? ? 、 っ っ 、? ??????? ?（
??
? 。 、 ???っ 、 。 、 、???? 、 ??? ? 、 っ
?、】???????????????????っ?。?? ?? っ 、 ? 、???（???????）?????????、????? ???????、?? ? ?????? ? ??? （ ）?? 。 、? ? ? 、?? ?? ???? ?（ ）? 、 。
（????????????）??????
。，???????、???「???」???????、「??」??????????????。
?????????????（?）〕????〔???｝??????????、????????。??、????????っ???
???? ??????????????。（?） ??????????????????????????、?????????、??????????　語・
????????????????????????????????????????????????。???????
　一〇〇〇
〇〇｝?? 〔? ? ? ??
?????
（?????＝??????
?????
????????????????? ? ?? （ ）?（ ?? ?? ??? ?? ?? ??? ? っ 、?? ? ? 、 ? 、??? ??? ）? ? 。 （ ）?、 っ 、 「 」 っ 、?? ? ?「 ? 」
??????????（????）????????????????????????????????????????「 」? ? ?っ ?? 。? 、?? ?? （????） 、 ? ? ? ?? 、? ? 、?? っ ? ? 。 ?? 、 ?、 「 ?? 」 ? 、「?????????????」?????????、???「??」????????????、?????????? 、 ?? ? ??? ?? 。 、 、?? ?? 、 ? っ??? ?? （ ）? 、?? 、? ??? ?。 、? ??? ?? ? ? ? （ ）? ? 、?? 。?（?） ???（ ） ? 。?（ ） 、 （ ）（?（?）? ?? ﹇? ???（?）? 、 、 、「 ??? ? 」 ?? 、 ? 。 、? 、「 ??? 」 ｝ 、 「 」、「 」?? っ ? ー （ ?、 「 『 』????」 『 ）』（ ） ）。 、??? ? 、 、 。 、
??????????、?????????????????????????????、?? ? 。
?????????????????
?（?）?????????????????????????（ ? ? ??????????????????????? ? ッ 。 、?? 。 、 、 、?? 、?? 。 、 、 っ?? 、 、 、 ?????、??????? ー ? ?? ? っ 。?? ー?????? ? 、? ???????????????っ?、?????? ??? ?? 、 ? 、 っ?? ?? 、 。ー? 、 ?? 、 っ 、 、??? 、 、? ? （ ）? ?? 。??? 「 ?? 」
??????????（????）?????????????????????????????????????? 、???? ? ??? 、 ??? 、??? ?、?? ??? ? ??? ?? ??? ? ?。?? ? ? 、 ?? 、 ? ???? ）? ? ? ? 、? ? （ ）? ? 、 、 ??? 。 、 、 ?っ （ ）? ???（ ）? ? ? ? 。 、 ???? 。?? 、 ??? 、? 、 ??? 、 ??? ? 、 ??? 、 ??? 、? （ ）? ? っ 。 、? （ ）? 、 っ 。?? 、 ??? 、? （ ）? 、 ?? っ 。 っ 、?? ?ッ??? 、 っ 、
????????????????????????????????????（?）? ? っ ? ?? ?? ? っ?。
（?）?（?）????????????????、???「?????????????????（?）〜（?）」?ュ??????　号（一九
???）?????、????（?????）??????、????（?????）?????、????（????
?）??????、????「???????????（?）」???????????（?????）????、????「???????????（?） ? ? ?? ?????????? ? ? ??? 。
（?）?????（??? ?? ??。??」（?） ? ?? ? ? ?↓ ?? ??? ?? ??』
???????????????????????????、
???「? ? ? ? ? ??（?）?????? ? ?????? ? （ ? ??? 、 （ ） 。
??????? 「 ? ?? 」 ? ???? 、 ??? ? 。（?）????、 ? ? 『 』（ ?）?? ???。（?） ? 、 ?? 、 ? 。?????????????? ??? ? ?ャ ?? ? ? ?〈?????? ? 、 ー ョ??、???『? 』（? ） 、 、 「???????? 」 ュ ） ? 、 「??? っ 」 ? （ ）??、 ? 「 ー 」 ??（ ） ??? ? 。?? ? 「 」 ?
?????????（????）?????????????????????????????????????（?） ??? ??? ? ?? ??? ??? ??? ?? ??
。???
。?????
（?） ??? ?? ョ ? ＝ ? 。 ??? 。 ??
＝??????????????。???????。。
。?
（?）??? ? ? ュ ー? ィー （ ? （ ） ）???。 ???
????? ??????????? ? ????????????????（?。。。）?。。??
?（?????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? （ ）? 」 ??。?? 、 、 、?。 、 、 、?? ? 、 ? 、?? 。? ?????????（ ）? ? ? ???? 、 ??、????? ?????? 、 。 、???、「????? 、???????????????」。??????????????????、?????? 、 、?? ?? ????????。 、 、?? 、 、 。
????????????????（?）? 、 ????? ? ???、?????、????????????????、????????
（??
?? ??? 、 ? ? 。 、 （ ? ）「?? ???」??????????、?????????????????????????????????（?）??。? ???????? （?）? 、 、?? ?? 、 、 。 、?? ? っ 、 ? 、 、?? 、? ???、? ???????????????????????。 ? 、 ? 。?? ?? 、?? ? ?。?? 、 ? （?? ? っ 、 ? 、?? ? 。 、 、 、??????? ??? ?? ??? 。 、 ???（??????? ?）?、??? （ ? ）?? ? ?、 。 、?? ? 。 、 、 、 。?? 、? 、 、?? 「 ? 」 ?
????????（????）?????????????????????????????????????。?? ? ?、 ? ??????????????????、???? ??? ? 。 、 。?? ?? ?、?? ? ? 、?? 。
???????っ?、???????????????????????????????、???、?????、? ????????? （ ?? ? ????????????? 。 ?、?? 、 、 、 ?? ?? ? 、?? ??? ???、? ?、 ??????? ????????????????? 、 ? 、 、?? ? 、?? っ 、 、? ?? ? ? （ ）? 、 ? ? ?? 、 ー 。 、 ? ?????? 、 。 、 「 （ ）」??、 （ ） 、 ?
????????????????????っ?、???????????、??????、「?????、???? ? ? ? （ ）? 」 ? ? ???????? ????。?????、??、??? 、 ?????????? ?? ?。 、?? ー 、 、 。 ー 、「 、 ?っ? 、 ??っ????? 、 （ ? 。?? ? （? ??? 、 っ ?? 。 ー っ?、 ???? 、?? ? 。 ??、? 、 、?? 。?? ?、 、?? 、 ???? 。 、 、?? ?? ????? 、 ??? ? 、 っ 。 、 、??? 。
（?）＝??????????????????????????????。??????
????『????????』?
。??
??????? 「 ? 」?
????????????????????
??
?????????（????）?????????????????????????????????????（?）??? ?（ ?????? 、????? 「 ???、?? 、 、 ???
??????????????????????????????????」???、???????????（??????????? ）?、「???????、 、 っ ??????????? ? 、??? ??????（?? ? 。
（?）???????? ?（ ）?? ??』?
。??
（??? ? ? ?? ? ????? ?????? ????? ? 、? 、 、 （ ） 。（? ? ? ? ???、??? ?、 、 、 ?? ?、「? っ???? 」 （ 「 『 』 ?? （　号（一九
???）???）。
（?????? ? ? （ ） ? ｝
。?
（?? ? （ ? ?
。????????
。?（???????））??????
???????
（?）? 、「 」 。
?????????》????????】?????
。?｝????
（?）?? ＝ ? ?
???????????????
（?） ?? ｝?』 ．（????? ????? 。
??（?????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 、 ?????????????????。
?????????????（?）? 、 ャ?? ー ー ??。??ー ー?、 ? ? っ ??????????????、???????????????????? 。 「 、 、???????????????、 ? 、? ?? ? ????????? （? ? ? 、 」?? ? ? 、 ? 「?? 、 」 。?? 、 ?、 ? 、 、?? 。??? ? 、??? ?（?）? ? 、 っ っ 、 、?? っ 、???? ??????????? ???????????????? っ 、 、??? ? ????? （ ）? 。?? 、 、?っ ?? 、 っ 、?? 、 っ 、 、?? ?、? 、?? ? ????、 っ?? 、 」 。?? ????「 」
???????（????）
??
（?????????????????????????????????????????????????????????????
?????『???????
?
??
（????? ??（?） ?????????? 、 ??????（???
?。。?? ? ???????????????????????????????????????????????
???? ? ?。（?） ?? ? 、 、 ??????? ?
?????????? ? ↓ ? ? ??? ??? ??? 。??
。????
。?
?（??????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 、? ??? ??? ??? ???（ ）? ??? ?。??ォ ュ 、 「 、 、? ??? ?? ?? （? 」 。 っ 、?? っ ィ ョ 。?? ??? っ 、 ー 、 ?????????ー ? ー、 、?。
????ュ?、???????????????????、?????????????????????????? ? ? 、????、????????????? 、「 っ?? 、 」 ? 。 、? ????? ????? （ ）? 、 ? 。? ?? ?（?）ー? ィ ?ー ッ ー ??? 「 」 （ ??????） 、 ? 「 」 （ ???????（?）? 。 、 ? 、 （ ）、? ? ? ? （ ）? （ ） 。 、?? 、 ? ? っ っ?? 、 っ 、 、 。
?????????????????、???????????????????????????????。???、?? ??、????????っ???っ 。 、 っ??? ?????? ?、 ? ??????、???? ? 、 。?? ? 、 っ ??? ? 、 、 、 ー?????????????、?? （ ??? ?「 」
????????（????）??????????????????????????????????????? ?????????（?）? 。?? ? ???? ??? ??? ?????。 ? 、 ??? 。 、??? ????? ?? ?、 ? 。? ??、 ???、????? ? ? ??? ? 。?? 、 。 、 ? 、?? ? 、 ?。 、?? 、 、? （ ）? ? 。?? ??? 、 、 、?? ? っ 。 、 ??? ? 、 ? 、?? ? 。 ??? 、 、 、 ???? ? 、 、? ? ?（ ）? 。
???????????（?）? 、?ォ ?? ?、???????、???????????????、??????????????? ? 。 ォ ? 、 ? 、?
????????（?）? ? ??????????、「???????????っ?、???????????????????? ? 、 ?? ???、?????????????????? 、? ??? ?? 。 、? ?? ? ? （ ）? 、 ?? ? ? 」 、 、?? 、 ????? 、?、 っ 】 っ??（?）? ??。
（?）??????????????、???????????????????????????、???????????????
????????????????????????????????
。??」?
。??????。
（?）?? ???? ???? ????? ???? ?『? ??? 》 ????
????? ?? ?? ??? ?
??
?????｛?
（?）?????（ ??（ ） ??
????
（?）? 、 （ ） ??。（?）＝? 。 』 ?（?） ??
。???。?
（?）????? 」?（?）? 、 ?（?） 、?（?） ? 、（?）????｛?
。?（》????????
??←?」??
???? 「 ? ? ??
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???????（????）??? ?
?????
????
???
??
??
?（?????????????????????????????????????????????????? ????? ??? （ ）? ュ ー 、 、? ? ??? ??（ ）? ? 。 、 、?? 。 っ 、 、 。?? 、 ????。?? 、 ?? ? 、 ォ ッ?? ? 。
??ォ????ッ??、???????、??????、????????????????????????????? ? ? っ? 、 ? ? 。 、?? 、? ?、?? ?? ??????? ?????? ???、????っ????????、??????? ? っ っ 。?? ?? 。 っ 、 ? 、 。 、 、?? ? 、 。 、 、? ?? ? （ ）? 。??ォ?? ッ 、 ? ? ? ? 、
????????????????????????????????????????っ????????。??、?? 、 。 ? ?、?? ???、???????????? 。 、 、? ? ? （ ）? ? 、 ?????????? 。?? ?? 、 、 ?????????????? 。? 、?? 、? 。 ?? ??? ? 。 、 、?? 。? 、 、 、?? ? 。 、?? ? ? 、 、 。 っ 、? ? （ ）? ? 。
????????????、??????????????????????、???????????????】?????????。???、?????????、?????????????????????、???????? 、 っ ? ??、???????????? ? 。 、 、?? 、 ? 。 、??っ 、 、?? ???? ??????? 、 。?? ??「?? 」 ???? ?
??????????（????）???????????????????????????????????（?） ??? ??? ? ???、? ??? ??? 、?? ??? ?? ??↓ 。 ??
??????????????????
。??????、???????????????????、??????????????
???っ 。 ? っ ????、????〔??????〕「?ュ??ー?????『????』（?）」??????? ャー? （ ?）????????。
（?）????? ? 、 、 『 ? 』（??? ） 、??（ ） （ ）???（ ） 、 「 ? ? ?? ?????????」 ?? ???????? （ ） ?? 、 ?。（?）?? 、? ??? ??? 』 ?
（?） 、 』（?） ? 、 ??
?（???????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 ??????????????、????? 。?????、 、? ???? ? ? ? ????（ ）? 、 、 、?? 。
???????????????っ????????、? ???? ????、「?? 」、「 ????」??っ 、?????「 ? 」 ???? ? 。 ?? ?、 ????。 ?? 、 ????、 ? ???、 ? ? ??? ? ???? ?。 ?
（??
??。?? ??????????????????????、???????????????、???????????（???? ?）??????、???????。????????、??????????????????????????、 ???????????????????????、????、?????????????????? ? （ ）? 。
???、????、?????????????????」??????、?ュ?ッ????ー???。??、? ???? ? ???? ??? （ ）?? ? ? ? 、 ???????、?????、????? 、 。 、 、? ??? （ ）? 。 、 ? ? ? ? ??? 、 ?? ?????。?（?） ? ?。〔 ?? ??（ ）? ?、 ?? ?? ???（ ） ? 、 ??（ ） ? 『 ↓? ?」 。
。????。
。?
?（ ）??? ? ? ?
??
（?）??????（?? ? ???????????????????????????????????????? ???「??? 」????? ????? ????? ??
??
??????????（????）?????????????????????????????????????、 ???っ? ? ??? ??? ??? ??? （?）? 。 、? ?、 ? ?? 。?、 ? 、 ? ? っ ???、? 、? ? 。 ? 、?? ? 、 ??? 。 ?? ? ? 、 ? 、 。?、 ? ? 、? ?? 、 ????? ? 、? ? 。 、 ??? ??。? ?、 ? ? ??? 「 」 、 ??? 。???っ 、 、 ? 、?? ????? ? ??? 、 、 、「? 」?? 、 「 」 。? ???? ?? ?? （ ） ? ? （ ）?（ ???、 、 ー …? 、 、?? ? ?? 。 、 、
????????????????????、??????????????????????。???っ?、??? 、 ? 。 、 ?、 ???、 ? ????????????。?? 、 ????? ??? 、 っ 、 、?? ????。?????????????? ??? 、 ??? ??? （ ）?、「 」 、 っ 、?? っ 。 。?（?? ? 、 ? 。 、「 」?? ? っ?、?っ??? っ 、 っ 、? ? ? ? （ ）? っ 、 ? 、 、 、 っ 、?? （ っ ） 。?? 、「 」 、 、 、?? ???? 「 」 。 、? ?????? （? 。?? っ 、 、?? ??「???? 」
??????????（????）??????????????????????????????????????? 、?? ? ??? ?? っ?、 ?? ?? ???? ??? 。?? 、 ? ? っ 、 ? 、?? ? ??? 。 ?っ 、 ? ? 、?? 、 ? ? ? 。 ? 、 ??? ???? ? ? ? っ 、 ? ?? ? ? （ ）? 、 ? 。?? 、 っ っ 、? （ ???? 。 ?、??? 、 ??? （ ）? 、 。?（ ?????? ? ? ?? ? （ ）? 、 。 、??、 ?? 、? （ ）? っ 、 っ 。 、 、 、?? ????? 、??。?? ?、 、 。
?????、????????????、????????????????。???、?????、??????? 、「 ? っ ????、??????????????? っ ? ?　（蕊
）
??」 、 「????????? （ ） ??? ??? ??? ?? ? ? （ ）? 、 ? 」? ??? ??? ? ? （?）? 。 、 、?? 。 、 （ ） 、?? 「 」 。
（?）???????????、????????????、????????????????????????????????
??????????????????????っ?」?????????（?????）?????、???????????????〕「??????????????????」?????????（?????）?????、????「??????????」 ?? （ ） 、 （
???????????????????????????
?? ? 『 ? ? ? ? ?
（?）?????????????????????????っ?、?????????????????????、??????????っ? 。 ?
。???????????
。??。
。?????、???????????????????
　尊重
??????????????、???????????????????????????。」
（?） 、 「 『 ? 』 」 （ ?　年）八
???、??????（?
?????????????????????????????????????????????????
???』（? 」 、 （? ? ??? （?）〜（?）」 ? ???? （ ） 、? （ ） 。?? ? ??「 ? 」 ?
?????????（????）????????????????????????????????????（?）??? 、 ????? ? 、???、 ｝???? ??（? （ ）（????（?
??????????????????????、?????????????、????????っ???????????
?? ?? ????。（? ? ?? ? ? ? ） ??。（?? ? 、 ? ? ???? ?、? （ ） ?? 、 ）?「『?? ?』（ ）」 。 ??「 」 ? 、 ????? ?? 、 （ ） 。 「 」 ?? ??? ? 、「 」 、 「????????」?????????????『??????????（?）』（?????）??????。
（?）? （?）? 。（?） ???（?）（?） ? 、「 」 、 、???? ? 、 、 ?。 っ 、『???????、? ? っ 、 ?????????? 、 ??? ? ?
???? 。（?）????? ? ?
。???????????
（?〉 ?
???（??、?｝????
（?）? 、 、 、 （?（??? ｝ （ ?
。??。?????????????????
??? 。 ? 。
?????
???、?????????????????????????????????っ?、????????、???? ? 、 っ っ ? ?。 、 、??? 、 っ 。?、 、 、 っ?? ?ィー ????????。?? 、 、??? ?????（???????）?????????????? ??? 。 、?? ? ? ? 、? ? ???（?）? ?、 っ 、?? 、 。?? 、 、 。?? ??? ? ? 。 、? ??? （ ）? 、 「 、 、 、?? ? 、 、?? 、 、???? 、 っ 、?? ?「 」 ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?? 、 ?? 」?? 。???、 ? ? 、 ? 、 ? ???? ? ? ?? ?? っ?。 ? 、 ??? ???? ? ????? ???? ??? （? 、 ?? 、 ? 「? ?? ?（?）? ? 」 ー 。 、 ?? ?? ? （ ）?「 」 、 。 、「 」 ? ??? 「 」 、? ??? ?? ? 、?? 、?? 。?（?）?? ?? ?
?????』??????????????????????????
??? ? ? ?（ っ ） 」 っ 、?? 。 、 、????? ? ?。 、 「 」?? 。?（ ）? 。?（ ） ?? （ ）??? ? 〔 っ 、 、??? ? ?? 。〕、 〔
???、????????????、??????、????????????????????????。〕、?????????????????????????? 〔 、 ??? ??? 、 。〕、 ? 〔????? 。〕 。（㍑）??????????????????????????????〔????、??????????????????、????? 。〕、 ??（??） ???〔???????????、?????????? 、? ? 、 、 。〕、???? ???? 〔 、 、?? っ 。〕 。（?）????????????????????????????????、??????????????、?????????
??? ?、「 、
?????っ 」 、 ? ? ??? ? っ 、 、 ?????? 、「 」 、 ? ?。
???、??? ? ???????? 、 ? ? 。
????、 ????? 、 、?? ???? っ 、 、 、??? ? っ 、 っ ? 、
???????? っ 、?? 。（?） ????「? 」 （ ） 、 、??? ? 。 、????? ? 。 「 」
??????「??????」???
??
????????（????）???????（ 、? ）
が
??
?????????????????????????。?? ?? ?? ?? ???????????﹈
